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英米の看護系大学における教育制度の現状と将来の動向
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iまじめに
詔和50年4月22日，本学に国立大学として我が国拐の
着護学部が設置されたのであるが，その 1年前から看護
学部創設準額室の専任教授として創設準備に参加して以
来これまでに見揮した国内外の者護教育機関について，
また教官との甚接の対話を通じて得た知識と髄所で収集
した資料をもとにしてまとめたものが今屈の展望の内容
である。すなわち，文部省の在外研究員として昭和52年 
3月513---25日まで連合王国とアメヲヵ合衆国へ， 自費 
日まで連合王国と16，.13 7月8年52研諺旅行により昭和
フランス共和国および昭和53年7月14詞--2813までフラ
ンス共和国および、ドイツ連邦共和国を訪問しp 看護系大
学p 看護学校をもっ病院などを見学し，多数のスタップ
と直接話をする機会をもったのである。しかし，フラン
スでもドイツでもー殻に連合王国以外のヨーロッパで、
は，看護教育の内容はともかくとして，看護教育制度の
上では英米に比してたちおくれているといえる現状であ
孔今回は内容を主として看護系大学にしぼった関係
上，連合王冨(芙匿〉およびアメリカ合衆国〈米国)の 
2国についてのみ述べることとした。 
L 看護教育制度の現状 
A.英国 
1. 著護学校
号本における著護学校と同じく，高等学校卒業後入学
する 3年制の学校で，これを卒業し屋家試験に合揺する
と看護婦の資格が与えられる。イングランドおよびウェ
イルズで寸土 StateRegistered Nurse (SRN) と呼ばれ
ネ千葉大学者護学部機龍代謝学講座
Continuing Education. Postgraduate 
スコットランドでは RegisteredGeneral Nurse (RGN) 
と呼ばれる。また高等学校を卒業してから 2年間の教育
で， Practical Nurseとしての StateEnrolled Nurse 
(SEN)の資惑を得る学校もある。 
2. 看護系大学
英菌で辻， Registered General Nurse (SRNあるい
辻 RGN)の資格と UniversityDegreeを与えられる
看護系大学は14校，ある限られた分野の Nurseの資格 
(Registered Nurse for the Mental1y Subnormal ま
たは Registe主ed託ental N urse)と UniversityDegree 
を与えられる大学は 2校，また Registered General 
Nurse (SRNあるいは RGN)の賓格と Councilfor 
National Academic Awards Degree (CNAA Degree) 
を与えられる大学は 5授となっている。
しかし，看護系大学あるいは看護学部として独立して
存在するのではなく，ほとんどのものが他の学部に所属
している。たとえば，マンチェスター大学では医学部に，
エジンパラ大学では社会科学部にそれぞれ所罵してい
る。 4年から 4年 9カ月の諺業年援により卒業すると 
Bachelorの Degreeを与えられ，申藷により国家試験
が免除され看護婦の資格が自動的に獲得できる。
さらに，マンチェスター大学では， National District 
Nurse Cert述cate(NDNC)および HealthVisitor 
〈耳V)が，ウェイルズ大学とエジンパラ大学で、試 Nati・ 
onal District Nurse Certi五cate(NDNC)の資棒がそ
れぞれ得られるようになっている。(表 1) 
また，英国全体の看護嬬の看護学校出と大学出の比率
は，看護学校出が99%に対し著護系大学出は 1%にすぎ
ないのが現状である。 
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表1. 英国におけるまegisteredGeneral Nurse 
(SRNあるいは RGN)以外の著護捧の資格
の一覧 
R S CN : Registered Sick Children's Nurse 
RMN : Registered Mental Nurse 
R NMS : Registered Nurse for the Mentally 
Subnormal 
R羽 SN : Registered Medical-Su培 icalNurse 
HV : Health visitor 
N D N C : National District討urseCertificate 
S C M : State Certi五edMidwifery 
B.米菌
米国における看護教育制度辻，日本と全く同議tこ極め
て複雑であり， Hospital Nursing School，Junior Coll-
ege，University or Col1ege などがあり， これらを卒
業し国家試験に合格すれば RegisteredNurse (RN)の
資格を得る。また，日本の准看護婦に相当する Practi-
cal Nurseが RNの資格を取得するためのコースも設
けられている。 
1. 看護学校 
3年制で病院に鮒罵して存在する。米国全土でその数
は年々減少し， 1977年に辻ニューヨークチNでは誌とんど
姿を消し，カリフォルニアチHでは数校存在するにすぎな 
11¥0 
2. 看護短期大学
すべて 2年制で，前半工年に一般教養，後半工年に 
Clinical Nursingを学ぶ。 AssociateDegree (AD)を
受ける。 
3. 著護系大学 
University，Collegeともに原則として4年制で，卒
業すると Baccalaureate(Bachelor)の Degreeを取持
できる。
一般教養科目と専門科目の翠修の方法は大学により異
な孔専門科目がコロンピア大学では 1年次から，イヲ
ノイ大学では 2年次から，カ Fフォルニア大学ロサンジ
ェルス校 (UCLA)では 2年次後半から入ってくる。
また RegisteredNurse Studer誌については編入学が
可龍で，それぞれの出身校での履修科目の評倍に応じて 
2年から 3年の範囲でー殻教養科自と専門科巨の護諺が
課せられる。
すべて米患では，国家試験に合格しなければ RNの
資格が与えられない。 
I王 者護系大学におけるカリキュラムおよび、ティー
チングスタッフの構成 
A. カジキュラム
大学のカリキュラムが，英米ともに一般教養課程と専
門課翠とから成り立っている点は共通であ孔これはも
ちろん，戦後tこ学部改革を強制されたE本における新昔話
大学の内容とも同じである。ただ，両課程における霧修
方法，履修単位数などは，個々の大学で大分違いがある
ようである。
米屋におけるいくつかの看護系大学の一般教養科目を
集めると表2のようになる。とくに，言然科学分野に属
する※印の科吾については，これらのうち 1科目あるい
は数科目を教養時代に履修させている大学もあるという
ことを示している。
次に具体的な例として，ハワイ大学看護学部*のカヲ
キュラムについて，一穀教養科自，専門基礎科昆専門
臨床科目に分けて，それらを時間配分による百分率で示
したものが図 1である。ハワイ大学看護学部はいわば米
国本土の大学に比べて規模の小さい，しかも修土課程し
かもたない地方大学である。このハワイ大学看護学部の
カリキュラムを本学看護学部の昭和52年度のカリキュラ
ム(図 2) と比較しながら特設をあげてみると，ハワイ
大学看護学部では専門基礎科医が 1年次かち 4年次まで
泣いっていること，一殻教養と専門臨末がそれぞれ前半 
2年，後半2年にはっきりわかれていることである。さ
らに冨 3は，再学部の 4年間の授業時聞について比較し
たものであるが，一般教養と専門基礎の合計がハワイ大
学では全体の63.7%であるのに対して，本学看護学部で
は44.3%にすぎない。このことは大学読をもち看護学の
教育と研究を行う学部として考えた場合，一般教養科目
と専門基礎科目をもっと重要視すべきことを示すもので
あり，とくに一般教養の中では，心理学，社会学，統計
学，遺伝学，生態学などを，専門基礎については全般的
;こもっと充実させる必要がある。基礎医学に含まれる教
科が，そのまま基礎看護学として看護学の中に辻っきり
と位置づけられるべきである。英米のすべての看護系大
学の専門科目については，専門基礎で註解剖学， 生理
学，生化学，薬理学，栄養学，微生物学，窮理学などを
含み医学部と異なるところはないが，専門蕗床では授業
科目の表現がまちまちで， しかも Nursing，Clinical 
Nursing，Nursing Studiesなどのように大きくくくって
あるのでここではその内容を詳述することは省略する。 
B.ティーチングスタッフの構成
米冨の大学において，教員数と学生定員数の割合につ
いて，鑓所で費関してみたところ，ほとんど同じ答えが
*ハワイ大学看護学部
正式には Universityof Hawaii at Manoa，Coll-
ege of Health Sciences and Social Welfare， 
School of Nursingと呼ばれる。
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表 2. PまE-NURSINGREQUIREMENTS 
HUMANITIES SOCIAL SCIENCES NATURAL SCIENCES 
English 
Philosophy 
Religion 
Art 
Music 
History 
American Studies 
Asian Studies 
Communication 
Human Development 
Psychology 
Sociology 
Cultural Anthropology 
50 
Mathematics 
Physics 
Chemistry 
Biology 
Zoology 
Biomedical Science* 
Biochemistry牢 
Basic Human Anatomy本
主icrobiology* 
Bacteriology本 
Food and Nutrition牢 
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国 3.ハヲイ大学看護学部および千葉大学看護学部のカリキュラムの時間配分の比較 
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返ってきたことは興猿深い。すなわち，教員 1名に対す
る学生数は， undergraduateでは学生 8名，修士課程で
は4名，博土課程では 2名までが基準であるというもの
であった。現実の例として UCLAでは， undergra-
duateが教員 1名に対して学生8名であるが， ~彦士課程
でもやはりほとんど変わらず7.5(8)名程度であ予，現
在設置計画中の博士課謹においても 3名とのことであ
る。米国の基準を本学看護学部にあてはめてみると，学
生定員240名であるから教員30名， 30名の諺士課程の学
生に対しては 8名の教員が必要となり，合計38名の講額
以上がいなければならないことになる。現状の講師以上 
20名の環有勢力でいかに教員 1人工人の負担が大きいか
が語、橡できる。
英米を通じて，ティーチングスタッフはすべて Ma-
ster Degree以上の学位をもっている。とくに米国にお
いては大学読をもっ看護系大学の Professorのほとん
どが DoctorDegreeをもってお安， Professorで Doc-
tor Degreeをもたないもの泣現在ではきわめて例外的
な存在であるといえる。長1asterのみのものは， 主とし
て臨床指導のためのスタッフである。表3はイリノイ大
学看護学部のティーチングスタッフの一覧表であるが，
表 3.イPノイ大学看護学部のティーチングスタップ 
のうち四名が Docto主 Degreeをもっている。若手の 
Instructor以上のティーチングスタッフ立すべて Doc-
torであり，事実上の看護学の担い手となっている。 
11. 看護系大学院について 
A.英国
芙国の看護系大学約20校の中で，大学院諺士課程なら
びに博士課程を有する代表的な 2大学について述べる。 
1. エジンパラ大学 
a.修士課程記ついて
1) 入学資格
エジンパラ大学で、 Bachelorの Degreeを有すると
認められ，必要な職業経験を有するもの。 
2) 修業年限および教科課程
 
12カ月の Programで
 
i) Psychology in Nursing Education 

i) Nursing Education and Administration 

ii) Research Method in Nursing 

or Research Method in Comparative Education 
or Reserch Method in Nursing and Social Cha-
nge 
の3分野の勉学を行う。
さらに RegisteredNurse Teacherの資格を取得す
るには 3カ月の履修が必要で島る。 
b. t専土課程について
諺士の学位を受けた後，さらに 3年間の Ful1time 
study により Academicstanおrd に達すれば， PhD 
の学イ立が受けられる。
現在では (PhDを家持するためには)，医学部，教育
学部，理学部および社会科学部などの大学院へ進んで 
Doctor Degreeを得ることが一般的であ予，純粋の看
護学博士と呼べるものではなく，また者護学士で PhD
を有するものは極めて少ない〈数人程慶)ょうである。 
2. マンチェスター大学 
a.修士課謹について 
Degree 
地問 IDoct Total (弘〉 
Instructor 69 3 72(40.7) 
Assistant Professor 52 17 69(38.9) 
Associate Professor 5 19 24(13.6) 
Professor 12 12( 6.8) 
1) 入学資格 
i) Bachelorの Degreeを宥する者 
i) Bachelorの Degreeを持たない者で下記に該当
する者 
SRNの資格を持ち 2年障の経験を有する者で，マ
ンチェスター大学で 1年間の AdvancedNursing 
Studies を 1~了し， Diploma in Advanced Nursing 一一一
ノ
一一 つ 臼一 ー 小62
¥ z
一司一守ム・58一つ“
ミ 、
fgTotal 噌a a -
Professorでは全員が， Associate Professorでは24名
ヴ ，庁 ，
Studiesを受けた者(ただし， この髄度はマンチェス
ター大学だけが採用しているものである。) 
2) 修業年摂および震修方法
(%) 
IU aa
以下の 2コースがある。 
i) 	 Taught Course あるいは討ethod 1 
12カ月の諺業年限で、，筆記試験と論文提出により 
Master Degreeを取得する。 
i) Method I 
12カ月以上3年以内で，論文提出のみで Master 
Degreeを取得する。
ただし， Bachelorの Degreeを持たない学生 Non-
degree studentは Method1にのみ入学を許可され
る。 
b.博士課程について 
3年間の Fulltime study により PhDの学位が得
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表 4.米国における看護系大学並びに大学誌の数(1977) 
Courses of Degree Number 
Baccalaureate 272 
Master 73 
Doctor 17 
表 5.米国における看護系大学の大学説修了生の学f立の
種類:学部，講座，学科により称号が異なる場合
があるので表 4の数より多い
Master Doctor 
EJ 
B.米国
表 4~こ示すように米国においても大学践を有する看
護系大学の数は非常に少なく，他の学問領域と比較して
著しくおくれていると考えて間違いがない。また，表5
には学{立の称号を示してあるが，このように種々のもの
が使用されている。 
a.修士課程について

わ入学資搭 

一殻的に以下のような規程がある。
。Baccalaureate(Bachelor)の Degreeを有する者 
National League for Nursing (NLN)で認定さ
れたカリキュラムによる看護系大学で得た学士号を必
要とするが，まれに「罰等のものjや NLNで認定
していない学部出身者でも場合によっては入学を認め
ている。この場合，統計学が履諺務であることが望ま
れていることが多い。 
i) RNであることが必須の条件である。 
ii) 臨床経験の者無
臨沫経験を爵わないものが多いが，まれに 1年間あ
るい詰 2年間の臨沫経験を必要とする大学もある。替
に，w.下のコースを選諺する場合に必要とされること
が多いo 
a) Community Health Nursing 
b) Nursing Service Admi泊詰訂試tiOI1nlstra ロ 
c) Nふゐ山1江rsu詑e 
d) Public Health Nursing 
外匡人について辻，米国における RNは不要である
が当該国において法的に看護婦として認められた者でな
ければならない。 
2) 疹業年額および屡修課程 
1年から 2年間で修了し， Master Degree を取得で
きる。イジノイ大学の大学説の剖をあげると，シカゴ市
内の MedicalCenterにある医学部，重学部，薬学部，
看護学部が総合大学院を持っており，これ註24の Depa-MSN PhD 12 
MS 
MN 
rtmentから成り，いずれも修士課程と博土課程を持っEdD 3 
A1489431
宮内 
δ14
DNSc 2 てお安， その中の Maste主 of Science in Nursing 
MA DSN 1 (MSN)の Programとして 
MPH DNS 1 i) Maternity-midwifery nursing 
MEd i) Medical-surgical nursing 
MNSc ii) Nursing service administration 
MNEd 1 
iv) Pediatric nursing 
られる。以下の 3コースがある。 v) Psychiatric-mental health nursing 
tJ
E
、
， 、 、  
ノ 、 ミ  
1
ょっハ】円。Biological Resea主chType 
vi) Public health nursing 
Medical Research Type 
の領域についてのコースが組まれておラ， 11九年の履 
Social Research Type 
修年限で MSNの Degreeが取得できる。
ただしp 看護学部出身者が NursingSciencesに進学
しなければならない龍限はなく，越の分野で Master
を取ることができる。 
b.博士課程について
表 5で示したように，大学院博士課程については， 
Doctor of Science in Nursing (DSN) ，Doctor of 
Nursing Science (D到Sc)，Doctor of Philosophy 
(PhD)，Doctor of Education (EdD)などの Degree
があ予，それぞれの大学によ予全く異なる教科を持って
いるが， 3年間の Fulltime studyであること， Rese-
紅 chに重点を量いていることは共通で、ある。
イヲノイ大学にあっては， Nursing Sciences の領域 
では 
i) Clinical nursing 
i) Nursing administration 
ii) Nursing education-educational administ主ation
の3つが居意されてお札関連領域として， Anatomy， 
託 icrobiology，Physiologyなどへの進学も可能で、ある。
取得する学生は PhDである。
表 6は，イリノイ大学看護学部の Doctorの Degree
をもっスタッフ43名についての学位論文のテーマを領域
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JIJにまとめたものであるが， Nursingの 3例辻， Pedi-
atric Nursingが 2例， Psychiatric Nursingが工伊jで
あり，純粋に臨床看護の分野での研究はこれらの 3つに
すぎない。この辺に看護学そのものの存立の難しさがあ
ることを認識しなければならない。
表 6.イリノイ大学者護学部スタッフの
博士論文の研究領域  
Education 11 
Psychology 8 
Physiology 6 
Sociology 4 
Nursing 3 
Public Health 2 
Anatomy 2 
Genetics 1 
Human Development ，1 
Health Services Administration 1 
Anthropology 1 
Behavioral Sciences 1 
Epidemiology 1 
Veterinary Medicine 1 
IV. 看護教育機関の動向
芙国と米冒において，看護教育機関として 4年制の大
学が年々増加の額向にあることは明ちかであ予，また看
護学の研究・教育機関としての大学院の設置も進められ
ていることは事実であるが，英冨と米国での考え方には
かなりの差が認められる。
すなわち英国では，看護学校においても看護系大学に
おいても専門科自については，その内容が同程度で，大
学においてはー穀教養科自のみがプラスされていると考
えてよい。従って，看護婦の資搭をもっ者が大学へはい
る場合は，看護系以外の大学へ入学することが普通であ
る。そこで芙国では，看護系大学が増加の傾向にあって
も看護学校が減少することは全くない。
次に，米国の看護教育機関の動向について，資料にも
とづいて記述する。
表 7は米菌全捧の誰移であり，表 8は1976年のカリフ
オルニアチl'の資料であるがカヲフォルニアチHでは著護学
校 (DiplomaSchool)は 4校のみ残っており， ニュー
ヨー クチHではほとんど存在しておらず，全体としては看
護学校は激減の鎮向にあり，一方，短期大学および大学
は増加の傾向を示している。しかし，日本における 3年
制の看護系短期大学とは異なヲ，米国の短期大学はすべ
て 2年制であり，この点に隠しては， 3年制の看護学校
稔 生
表 7.米匿における看護教育機関数の変遷 
Associate BaccalaureateDiploma Degree Degree 
1953年 926 ? 95 
1958 920 35 152 
1963 857 102 177 
1968 727 325 229 
表 8.カリフォノレニア外!の看護教育機関種別と
その数  (1976) 
Accredited School Number 
40QU
Diploma F O -
Associate Degree 
Baccalaureate Degree 
が 3年制の短期大学に移行しつつある吾本の現状とはか
なり趣きを異にしている。その植の教育機関の動向につ
いて述べてみると，日本における卒後教育といわれてい
るものは，英米では ContinuingEducation と呼ばれ
てお予，看護婦として現在活躍している者で勉学の志の
ある者に対して，大学ではサマースクーノレのような形で
の講習会などが遥宣行われている。これらは有料である
が Degreeに関係ない。
エジンパラ大学の1977年の例をあげると 
1. Research Applied to Senior Management 
6月27s--7月11司 55ポンド 
2. Research Applied to Nurse Education 

7月4日--7月 8日 70ポンド
 
3. Introduction to Research 
9月14日..， 9月20日 55ポンド
なお，ロンドンに Extra Mural Department，があ
り，看護立関しでも逓 3時間12遅 (2terms)の教育を
行っている。
ニューさークリ去においては ExternalDegreeコ}ス
がある。“ External"というのは， キャンパスを持た
ず，持定の場所における学習を必要とせず，儀きながら
勉学ができるという意味で，その内容を示すと以下の如
くである。
短大コースとして 
1. Associate in Arts 
2. Associate in Science 
3. Associate in Science (Nursing) 
4. Associate in Applied Science (Nursing)が，
大学コ}スとして 
1. Bachelor of Arts 
27 英米の者護学教育 
2. Bachelor of Science 
3. Bachelor of Science (Business administration) 
4. Bachelor of Science (Nursing) 
がある。 
Bachelor of Science (N ursing)については，第 1
自の卒業生の出る1979年に TheNew York Education 
Departmentおよび TheNational League for Nur-
sing (NLN)で正式に認められる予定のようである。
カリフォルニア升!の UCLAでは， UCLAの Exte-
nsion's Divisionにおいて Continuing Education in 
Nursingについて，大学のスタッフが参加して休暇中，
週末および夜間にスクーヲングを行っており“ Certi-
五.cate"を授与しているが Degreeには関係ない。
また，ニューヨーク升iで他州に先んじて大学出の 
Nurseのみを RegisteredNurse (RN) とし， 短大出
の Non-degree Nurse を Associate Nu玄関 (AN) と
して豆郡しようとする計画が進行中であることと考え合
わせると，者護学の教育・研究を担当する看護学者なら
びに病院あるいは地域医療の指導者の養成機関としての
看護系大学と， いわゆる医師の“ Handmaiden" と
しての看護婦の養成機関とが，明瞭に 2つにわかれてい
くように考えられる。医師，歯科室師，薬剤師，獣医師
育成を可詮にするものと信じている。 
su彊MA亘Y 
Based on the data including the catalog，pro-
spectus and program of universities，and other 
documents collected th主oughAuthor's visits to 
U. K. and U. S. A.，the present status and the 
future trend of the Nursing Education System 
in both countries have been described. 
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する袈剤である。グヲチノレリチンは， それ自体にコノレチコステロイド
作用を有するのみならず，コノレチコイドの諸作荊に対し，各摺作用却
に詰託，増強する解離作期をもち，コルチコイド副作用の訪立をも可
能にする。最近，強ミノ Cは慢性肝炎に対し治効を有することが，二
重吉検法によち，高い信頼度で立証された〈医学のあゆみ， 102巻， 8号〉。
惨グリチルザチン製剤
強力ミ/77ー/・材 ...1 -11.._.4.・.-‘ 1. 
包装 20ml 5管・ 30管，5ml 5管・ 50管，2ml 10管・ 100管 僅保略称
護保適用 強ミノ C
@適応症 肝炎，肝機能障害，胃潰蕩，十二指揚譲蕩，胃炎，

ストロフルス， 1星疹，皮書炎，奪麻疹，円形脱毛

症，口内炎，薬物過敏症。
 
IIIITII醤圃lIIIltE Z開.rー:iII_"圃，錠二号
包装 1∞錠， 1，000錠， 5，000錠 健保連男
tWt鑓ミ/77ー ヂγ製薬本語〒160東京都新宿区新宿3-1-12
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